
























































































































































































































































































































































































































































































































































らしくありたい（複数回答可の % 表示。日 84.9、






































































































































































































































































































































































































































































































Responsibility-Independence Chart on Japanese
－Further applications from the standpoint of career 
　design －
　I discussed the Responsibility-Independence 
Chart to classify students in a book published 
last year, entitled “Self Innovation and Social 
Innovation through Career Design”. I have 
found this chart to be useful also in the 
analysis of several issues relating to Japanese 
and Japan. This paper presents interesting 
views on such issues as what kind of life 
we Japanese led in the past and lead in the 
present, whether emotion or reason is more 
dominant among Japanese, what kind of 
people we have in mind when we study social 
sciences in Japan, how diﬀerent is the meaning 
of the four concepts comfort, security, stability, 
and trust, and what secularity means to 
Japanese.
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